



（平成 21 年 4月から平成 22 年 3月まで） 
 
■総合メディア基盤センター 教員会議 
平成 21 年度 
第 1 回例会　（平成 21 年 4月16日） 
第 2 回例会　（平成 21 年 5月21日） 
第 3 回例会　（平成 21 年 6月18日） 
第 4 回例会　（平成 21 年 7月16日） 
第 5 回例会　（平成 21 年 9月24日） 
第 6 回例会　（平成 21 年 10月15日） 
第 7 回例会　（平成 21 年 11月19日） 
第 8 回例会　（平成 21 年 12月17日） 
第 9 回例会　（平成 22 年 1月21日） 
第 10 回例会　（平成 22 年 2月25日） 












































































































































第 5 条　センター 長は，本学の専任の教授をもって充てる． 
2　センター 長は，センター の管理及び運営を総括する． 




























第 9 条　教員会議は，次に掲げる委員をもって組織する． 
（1）　センター 長 
（2）　センター 教員（教授，准教授及び常時勤務の講師に限る．） 





















第 13 条　教員会議に，専門の事項を審議するため，委員会を置くことができる． 
 
（事務） 







1　この規程は，平成 16 年 4月1日から施行する． 
2　この規程の施行の後最初に任命されるセンター長の任期は，金沢大学学則附
則第 5 項の規定により，平成 17 年 3月31日までとする． 
 
附　則 
この規程は，平成 18 年 4月1日から施行する． 
 
附　則 






第 1 条　この細則は，金沢大学総合メディア基盤センター （以下「センター 」とい
う．）の規程第 15 条に基づきセンター の管理運営実務に関し，必要な事項を定める． 
 
（情報基盤の運用） 



















































・プリント料金　100円／ 50 枚（印刷可能枚数に上限設定） 











この細則は，平成 20 年 3月19日から施行する． 
 
 
 
